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Els premis de periodisme 
A la Junta general ordinària de l'Associació dc 
Periodistes de Barcelona celebrada el dia 18 dc gener 
fou presentada i aprovada unlmimcment la següent 
proposició: 
·A la Junta general: Els associats que sotasignen, 
Atès que, acollint una suggerència que li fou feta per 
l'Associació de Periodistes de Barcelona, l'Honorable Con· 
seller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per De-
cret del 18 d'octubre de l'any passat, ha instituït dos premis 
anyals, de 2.500 pessetes cadascun, que seran concedits, 
respectivament, un al millor treball periodístic publicat a 
Catalunya en català, i l'altre, així mateix, al millor treball 
periodístic publicat a Catalunya en llengua castellana; 
At,ès que, tota vegada que en el Decret de creació d'a· 
quests premis no s'ha donat encara cap denominació als 
mateixos, com s'havia fet fins al present amb tots els altres 
de caràcter literari instituïts per la Generalitat, que porten 
els noms de •Crexells•, •Ignasi lglésias•, •Joaquim Fol-
guera•, i altres igualment rememoradors; 
Atès que no manquen a Catalunya noms indiscutiblement 
gloriosos de periodistes que, tant en català com en castellà 
han escrit i treballat, bravament i digna, per la informació, 
l'orientació, la cultura, i la defensa dels interessos morals o 
materials dels catalans, car, venturosament, pocs països 
han tingut, com a Catalunya, un esplet tan brillant de 
periodistes; 
Atès que, entre aquests, Ferran Agulló i Vidal fou un 
dels apòstols més actius, constants, lluïts, eficaços i presti-
giosos del periodisme català, i que a ell, durant trenta anys, 
pot atribuir-se una tasca de difusió de la llengua catalana 
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Prr~amí ofl' rt per I'Associacicí dc Periodistes dc Ban·elona al senyor 
Francesc Scriny1•, per la tasca que aquest ha rC11lit:tat com a Presi-
dent de la Comissió dc festes dc l'entitat. 
A la taberna d'en ~lallol: El senyor August Lòpez de Cornara, president del Consell d'Administració 
del Diario Espa1iol, de Buenos Aires, acompanyat dels elt•mcnts dirfctius de I'As~ociaci6 de Periodis-
tes que varen obsequiar-lo amh un dinar català aprofitant el seu pas per Barcelona. 
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entre tots els catalans no lletra-ferits que, tal vegada haurà 
pogut ésser ig·ualada, però mai no haurà estat superada per 
cap altre; 
Atès que Josep Roca i Roca. amb les admirables i sòlides 
revistes de fets, titulades •La Sema na en Barcelona•, de 
memorable record, i, a les seves velleses, amb les cròniques 
i correspondències, plenes de patriotisme i amarades de bon 
sentit, que publicava assíduament en llengua castellana, en 
la gran premsa sud-americana, fou, durant molts anys, un 
veritable portantveu de Catalunya i els homes i les coses 
nostrades; 
Atès que , ultra satisfer les finalitats que han justificat llur 
creació, els premis de periodisme instituïts per la Generali-
tat de Catalunya, podrien constituir eno1·a un homenatge 
permanent a la memòria d'aquells dos iHustres polígrafs; 
proposen a la Junta General que s'acordi: 
t. er -l~egraciar l'Honorable Conseller de Cultura de la 
Generalitat pel D ecret que crea els premis de Periodisme. 
2.on -Manifestar a l'esmentat Conseller el seu desig què 
els premis referits, siguin designats el català amb el nom 
de •Ferran Agulló • i el castellà amb el de •Josep Roca i 
Roca•, honorant així el record d'aquells dos mestres de pe-
riodisme. 
ARTICLE 34 DE LA CONSTITUCIÓ DE LA REPÚBLICA ESPANYOLA 
«Toda persona tíene derecho a emitir libremente sus ideas 
y opíniones, valiéndose de qualquier modo de dífusión, sin 
sujetarse a la pre\•ia censura. En niogún caso podra reco-
gerse la edición de libros y periódicos síno en virtud de 
mandamiento de juez competente. No podra decretarse la 
suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme.• 
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S. er- Que Ja Mesa de la junta General, en representació 
de la mateixa, visiti i complimenti l'Honorable Conseller 
dc Cultura per tal de fer-lo sabedor dels extrems anterior 
ment consignats. 
Barcelona, 18 dc gener de11936.- &iwu'.d·Girbarjaume, 
.A...-Piracé~.Yalcri. Çi\,ldas, Joaquim Ciervo. • 
Aquesta proposició fou aprovada per unanimitat i 
per tal dc compl imentar-la estigueren a visitar al se-
nyor l)uran i Ventosa els senyors Costa i Deu, Freixes, 
Pornés i Hallestèr. El senyor Conseller va mostrar-se 
()eferentíssim amb els representants de l'Assemblea i 
els va mani festar que amb molt dc gust atendria el 
prec que li era fet. 
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